







Tras una reunión, a la que fuf amable-
mente invitado, para tratar la forma de ha-
cer patente el agradecimiento sentido lUI-
da el dignlsimo Gobernador Civil sei'lor
Amor, por sus incansables trabajos en' pro
de una mejora tan necesaria COIllO la ca·
rretera de Aisa, se convinO en ir persollal·
mente a Huesca un representante ne. carl:,
uno de los Ollce pueblos que hall de tblll·
1M beneficiado!' ('11 alfo gntllo (011 la COIIS
La carretera de Aisa
VISITft DE fiGRfiDEClnlENTO
tanos, para convertirse únicamente en una
Fenicia moderna.
Pero'los paises hispano-americanos, al
despertar de su letargo, van teniendo con-
dencia de lo que son y de 10 que repre-
sentan y en la lucha entre las dos civiliza-
ciones pre.dominantes en América no cree-
mos que, a la larga, le quepa la peor par-
te a la llevada por nosotros al Continente
que descubrimos.
El instinto de conservacibn inspirará, 110
lo dudamos, a los pueblos de nuestra raza
para oponerse a todo avance de absorción
por las gentes del forte.
En esta lucha que se ilTida saludemos
con respeto el nombre del Doctor Sacasa
convertido en el Adalid de una causa no-
ble y justa, como es la de la libertad de
los pueblos.
B. LO!"
Madrid 14 de Marzo de 1927
,
Toda ,la correspondencia a nuestro
Administrador




molar como bandera electoral cCintra la
reelección de Mr. Coolidge para la presi-
dencia de la República.
Dios ciega a quienes quiere ~rder
y quizá estemos ante algo parf>cido. Los
imperialismos, por IIlUY fuertes que
sean. tienen su ocaso. ¿Habrá llegado
el principio del fin para algunos de los
exislentes?
¿Quién iba a decirles a los Hohenzo-
lIern y a los Hansburgos y a los Roma·
Iloff, en 1914, que toda la solidez de sus
casas soberanas y de sus propios impe·
rios no iba a servir para que el huracán
los hiciera naufragar?
La Historia suele repetirse con harta
frecuencia y no se libran de esta ley ni
aún los pueblos que se dicen formados
lJor grandes democracias, más en el nom-
bre que en los hechos.
El doctor Sacasa, en nombre de un
sector de opinión de un país minúsculo
por su población, desafiando a los Esta·
dos Unidos, es Ull símbolo capaz de reu-
nir en torno de su causa a muchos miles
de hombres de buena voluntad y 110 olvi·
demos que lluestro Alcp.lde de Móstoles,
declarando la gu.,erra a Napoleón, rué la
chispa que prendió en toda España contra
la invasión francesa.
La gran guerra, haciendo despertar los
nacionalismos dormidos, ha enseñado al
mundo que no existen Poderes inconmo-
vibles.
La levadura del viejo continente, con
todos sus defectos y sus ventajas, ha sido
transplantada al nuevo, creando ese gran
pueblo de los Estados Unidos. que, en el
esplendor de stll!randeza. !'e ha olvidado
de la al~steridad de sus progenitores puri-
•
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anuel Solano
Hay un sector importante influenciado
por una misma politica y una idéntica fi-
nalidad, la de servil los intereses yanquis
en el pais de los Molezuma o en Nicara-
gua o en Panamá.
Es un caso de absorción pura y simple.
el predominio de la ley del más fuerte,
sin que en Ginebra se haya alzado una
voz para protestar en esla reunión del
Consejo de la Sociedad de Naciones an-
teayer clausurada.
No necesita Hispanoamérica, de esta-
blecerse la cohesión debida enlre los pue-
blos que la forman, de la ayuda agena pa-
ra contrarrestar los avances imperialistas
del coloso del Norte.
Las primeras consecuencias del boicot
continental demuestran que los Estados
Unidos, con lodo su poder, serían in-
capaces para dominar una campaña
de solidaridad de las demás Republicas
amencanas.
La Cámara de Comercio bonaerense,
negándose a concurrir a la Conferencia
panaamericana que va a celebrarse en
Washington, da un alto ejemplo digno de
ser recogido e imitado.
El dia que los multimillonarios norte·
americanos vean peligrar sus negocios
pingUes en una aventura como la que
actualmente se corre en Nicaragua y se
quiere correr en Méjico y en los pai·
ses lodos de Centroamérica por Jos Coa-
Iidges y Kellogs de fijo seran los pri·
meros a desbaratarla.
El de Nicaragua es un caso de pirate-
ría que, de llegar a consumarse, seria la
negación de toda moral internacional y de
ahi que asuste a un sector importallle en
los Estados Uni~os y que se quier,'! treo
SEMANARIO
lf,bo!iado, cx-diputado provincial y el-alcalde de JaCl, Comendador de la Real Orden de Isabel la Católica
~ que falleció en esta ciudad el dia 24 de Marzo de 1922
=======h-. l. P.=======
QUINTO ANIVERSARIO
Todas las misas que se celebren el día 24 en todas las iglesias de es la ciudad podrán ser aplicadas por el alma de
Don
JACA: Una peseta trimestre.
=REDACCiÓN Y ADMINISTRACiÓN ~_.I Calle Mayor, 32 ~AÑO XXI
Húrt)ero
10
Sus afligidos esposa doña Dolores Pércz Samiticrj hijos don M"riano, Josefina y Dolorines; hijos políticos doña María Tere-
-
sJ. Sánchez-Cruzal y don Ignacio Anilua Ochoa de Eguileor; nietos; hermanos don Matías, doña Rosa)' doña Concepción,
de tan luctuosa fecha} les ruegan también la asistencia a alguna de dichas misas por cuyo favor estarán siempre agradecidos.
(De nuestro Redactor·corresponsal)
La propaganda hispanoamericana con
Ira el imperialismo anglosajón del Norte
\'a abriendose camino, a pesar de alguna
que otra oposición aislada en los paises
de nuestro origen.
El gesto de la Cámara de Comercio de
Buenos Aires ha tenido inmediatas canse·
cuencias y ha alarmado a la Banca y a la
industria yanquis, que comienzan a ta-
rar los resultados del boicot a que ha
dado lugar la politica de Mr. CooHdge.
Iba siendo hora de que los pueblos
hispanoamericanos se percalasen del peli-
gro que contra todos significaba la actitud
de Yanquilandia.
El despojo en Cuba, en Puerto Rico,
en Panamá, en Santo Domingo se consu-
mó sin protesta y sin acordarse del re-
irán que dice cuando las barbas de tu
vecino veas pelar echa las tuyas a
remojar.
Es verdad que mucho antes se había
consumado el de Tejas ante la indiferencia
universal, en tiempos en que no se pensa-
ba ni en Sociedad de Naciones ni en otras
zarandajas por el estilo, que ya se ve pa·
ra lo que sirven.
Si los norteamericanos se encuentran
Con las mallos libres el dia menos pensa-
do no dejan en América ni un país inde·
pendiente.
Ahora ya va entrando la comprension
en Europa acerca de la tan manoseada y
peregrina doctrina de Monroe y contra la
cual se levantan todos los países que ven
peligrar su autonomia.




























































locan los animales. Sabiendo que cada
gallina ocupa próximamente 15 centime-
tras se puede deducir las que cada vivien-
da puede albergar. Sabido que estos ani·
males tienen natural tendencia a situarse
en 10 mas alto se debe procurar a toda
costa que todos estos listones o perchas
estén a la misma altura.
En cuanto a los ponedores solo adver-
tiremos que deben instalarse a mayor al·
tura que las perchas (cosa ele unos 40 cén-
tímetros) a fin de que teniendo que hacer
algún esfucrzo para subir a ellos no los
utilicen para dormir y los ensucien a dia·
rio como fatalmente sucedería al colocar-
los al mismo nivel; su número guar-
dará relación directa al de ponedoras pero
por regla general se necesita uno por ca·
da cinco.
También se utilizan con exilo (sobre
todo para seleccionar) los ponedores (e-
gistradores que mediante ingenioso me-
canis1l10 se cierran al entrar la gnllina a
poner sabiendo de este modo a punto
cierlo l~ gallina que pone mas o menos)'
el tamaño del huevo por cuanto no puede
salir del ponedor sin abrirlo previamenle.
Resumiendo diremos que lodo local que
reúna las condiciones apllnladl:ts y Cll)'a
puert.:\ esté orientada al lllediodia sirve
como \'ivienda para gallinas; para aqueo
llos que tcngan Que construirla de nuevo
puede servir de idea el que reproduce las
figuras 2 (cerrado) y 3 (abierto) que nos·
otros hemos construido y utilizamos con
exito. Observese en la figura 3 que ade-
más de la puerta de madera lleva otra de
tela metálica.
(Fig. 2)
Parque. - Hemos dicho que así deno'
minamos al sitio donde la gallina hace su
vida ordinaria de día y en el hay qtte
considerar el parque propiumente dicho!l
sus accesorios de que hablaremos olro
dla.
(fig 1) que consisten en un listÓn vertical
de madera que se coloca en el centro del
local y sirve de eje de sustentaciÓn a
otros varios horizontales en donde se ca·
Toda persona que desee ten~r gallinas
para sacarles el rendimiento lógico. de 10
primero que se tiene que preocupar es de
la inslalación del nallinero,' csto que a
primera vista parece una perogrullada no
se cumplp., desgraciadamente. en gran nu-
mero de casos y por ello ~vamos a insis-
tir Iigerall1('nle.
La gallina, apesar de sus buenos rendi-
mientos diarios, es el animal ceniciento.
del labrador y en la mayoría de los casos
come lo que nadie quiere y duerme donde
puede; pero desde luego. yen el mejor de
los casos, enPlugar inadecuado.
Todo propietario sea agricullor, labra-
dor etc., al conslruir una casa, jamas se
oh'ida de hacer buellas cuadras para el
g¡:¡mI(1n. ni de graneros para almacenar
lo~ ploductC1S de la recolección; pero ,Cll'
la mayorin de los casos. ;Hlnque enlre en
sus cálculos tencr gallinas, 110 se preocupa
de! terreno y presupuesto paré! la inslala·
ci6n del gallinero.
¿Y qué es lo que sucede? pues que las
gallinas, obligadas a vivir de un Ill(\do
illndecuado, no rinden, 110 pueden rendir
¿I producto que lógicamente pLeden y de-
ben: ~JIldan por las cuadras (que se hicie-
ron ílpropósllo para Ofi"OS animales) es('ar-
bando los excrementos, picoteando en al·
glm pesebre o buscan el descuido del cer-
do para comer deprisa y mallo que pueden
y a la postre muchas sucumben de una
denlellada O patada elc_
Si la vivienda del hombre es la casa,
la del perro la perrera. etc .• la de la ga-
llina no puede ni debe ser otra que el ga-
llinero y por lanto insistimos e instamos al
que 110 lo tenga a instalarlo.
Gallinero.-Bajo este epigrafe gene-
ral distinguimos la vivienda O habitación
donde la gallina duerme j' pone los
huevos y el parque que es donde se
pasa el dia o mejor donde hace la vi-
da ordinal·ia.
Vivienda. - Debe reunir las siguientes
condiciones: capacidad para que no ha-
ya hacinamientos que degenerarían en
epidemias, ventilación a fin de que el ai-
re se renueve sin llegar a viciarse y pa-
redes imDermeables al objeto de evitar la
humedad que les perjudica enormemente
aparte de su facilidad para la limpieza.
En la vivienda hay que distinguir el
tugar para dormir y los ponedores; pa-
ra lo primero sc ulllizan las perchas
11
~vicultura doméstica
Con vi~ión amplia, pero que no rebase el cam-
po de las posibilidades reales, aspiramos a que el
canícter ibero)' la cultura iDérica, fundidas en el
criwl de elrlprrS3S giganlCS(;as )' endurecidas por
el yunque de e"fuerzos comunes, ejerzan en el
mundo la debida)' benefica influencia, y' que el
nombre lbt'ria y el de la hermana mayor Espai'la,
!lean faros que alumbren a la humanidad los ca-
minos de progreso y de grandezll a la moderna:
virtud, cultura, trabajo.
Conlra propósitos y programas en que se au-
nen el ideal y la ralidad, la tradición y el progre-
so. )' que anunciados por n05otros no son una
merll fanta"fa. liada \'aldrán ni influiriln en el
pui>; rebeldias mansas ni aclivas, protestas doc-
trin,lrins. lIi criticns nel1;alivas. Por primera vez
en E~pai\n, desde hace mucho tiempo, se gobier-
na con la opinión, ansiosa de contacto, y para el
país, anheloso de fe y aliento deben robustecer-
'>C y 111:'varse hasta el más recóndito rincón a los
ciudadanos, interesándolos en una obra de apos-
tolado y regeneración que Dios bendice Ala Pa-
tria recompen~ariln con su amor y confianza.
MIGUEL PI~IMO DE RIVERA
(Cml(:llIsioll)
A los Gobernadores civiles, Cor-
poraciones Provinciales y Mu-
nicipales, Uniones patrióticas y
Autoridades_
(.~uede, plles, bien fijado que la Unión Patrióti-
ca, e¡¡ 1';U mas amplio canceplo, no es un parlido
polltico a la t1nligU"ll. con credo hermil.tico, ni dis-
ciplina personal que irnpon~ nin$!:una claudica-
ción, sim,l movimiento nacional de ciul!lIdllnia, ini-
ciado, enClllllinal!o y mnntenid<l por orWlni~mos
de propagandn y dirección, que conl'itituyen sus
más firmes puntales fHlTll el mnntcllilllicnln y des-
arrollo de la idea. en los que dehen colnborar y
cooperar con ~u e"fucrzo cuantas pen"ona~ la
crean buena.. y se "ientan capacilada" para tal
labor ciudadana.
Para que cuanto qued 1 dicho pueda ser reali-
dad, es preciso que ,.,1 ejercicio de autoridad ~u­
berllntiva (no los Alcaldc~, Conceillle", Pre,¡iden-
tes o Diputados provinciales) ~('a 1I1compatible
con los carg-oll de {'ni'ln l~atrióticfl y que esta
~oce en su organizadon de \'erdadera at~l(Inomía
en nada incompatible con la" rdacionr!'; que deben
ligarla a las autoridade.'\. El «enlitlo polltico, que
no puede hItar wbre otras mucha'! cualidad,~s a
las personas desi~nodas para los cargos ·de Go-
berlladores y de Jefes provindolc:;¡ de Uniones
Pntrióticas, !la de reg:ular y m8l1tellc!r la relación
entre unos y olros )' tra"cender ni pllblico como
muestra de uni jn y armonla, que rc!pre!oc'nlará
fuerza.
El problema ético-politico sodal ha seguido la
misma trayectoria que el de Marruecos y que el
economico. En los tres ~e ha adebnlado mucho y
puede asegunrse que de nillguno de lo!'; lrel:! es
de lemer ya un catastrOfico derrumbamiento; pe-
ro ninguna de las hogerAs que amenazaball dc-
\·aSlar la Palria está tan extinguida que pueda
dar,¡e todavía la orden de rel ada a los bomberos.
Cuando sea llegada la hora (',JOrtull3 nadie la di-
ferirá un minuto.
Que en esta elapa polltica nin¡;¡;uno de los nues-
tros se confíe con exceso ni menos desfallezca;
que uadie cai¡ta en ambición ni en hizantismoj que
los entusiasmos se aviven anl -la esperanza cier-
ta del próximo cxito, que d"Je ser la glorifica-
ción de Espafla reconocida p r todos como pue-
blo modelo de virrudes. jusI. 1, cultura, ciuda-
danía, progreso y ta loboT' 'idad insuperable,
que si en dias, ya lejanos, d, umbró con la gl{)-
ria de sus Ilrriesgadas empre~ ,'. en,los dfus que
vivimos ofrezca al mundo, CI una organizlIción
l1;lcional modelo, el palron a Ruir, para que la
humanidad que se extraviaba Ir caTI11nos de per-
dió')n, deslumbrada por falso fulgores de la an-
torcha de la liberlad, fI18rche ¡'\lr el único camino
por donde ella es buena y e¡¡ posible, garantiza-
dora de Il,}!! derechos del homure, pero mas aún
de los de la Sociedad, impulsuJora del prol!:reso,
pero no de$lructora de la fé 1:i de la lrodióon,
tesoros espirituales de los pueblosj democrática,
pero no dlabacana ni irrespetuosa; proteclora del
trabajador, pero no enemiga del capilal ni de la
autoridad que da la cultura tecnica.
Italia, que vio el peligro cercano, an~ioSll de
!lalvlll'se, organiza bajo la dirección de 1111 hom·
bre extTllordinario, un estpdo fascista, y ESPUl1u,
más modt.Sta y menos personalmcnte goberl1i1da.
pero inspirada, también, por el noble afán de en-
$!:randecerse, que es robustecer su personnlidad
y su vida, ha abierto en é!lla un per[odoexcepcio-
nal, pretllrsor lambién. de la organizaóbn de un
lluevo estado cuya vida plena alumbraní las nor-
l1Ias de Ilna constitucloll eslable, amparadA por
un ambiente de SlIna y robusta dudadanía. Obra
desproporcionada a la modestia de los Que han de
realizarla, pero iniciada con fortuna por el Direc-
torio ,\\ilitar, perseguida con fé, arraigada con
fuerza en la opinión y contando con verdadera
simpatia ciudadana, nuestra pequeilez de:lapare-
ce al transformarse en obro de todos que, ude-
mas, contara muy pronto con la eficuz colabora-
ción de una amplia y genuina representacion de
Il1s fuerzas y valores reales de la vida del país.
Por fortuna, España no se ve hoy amenazada
de peligros de corrupción moral, disoluciOn social
ni de otros vendavales de locura POlitica. Tales
ries~os fueron atajados el13 de septiembre de
IO'¿,J, en momento tAn precioso que, según afor-
tunadA frase de un po!itico del1lócrllta, un dio an-
tes hubiera sido sangriento y un dia despué-'1 hu-
biera sido ineficaz.
Pero no po~ eso nuestra labor ha terminado:
hay que afirmarla, robu!lteciendo una ciudadanía
lan culta Y' tan cons. iente, que pueda coniiar!'.C a
ella el pon'enir de E~p(liln "in temor nlKuno.Lea usted LA UNIÓN
B. C. A.
lrucción pronta de dicha via de comuni-
ción.
Se sumó a la expedición, como 110 po
dia menos de ocuror, el Alcalde Jaca, tan-
lO por Que a nuestra ciudad le interesa el
problema como al pueblo que más, cuanto
por el entusiasmo demostrAdo el, este
asunto y ('1 cual no decaerá hasta verlo
francamente resuelto.
Los once pueblos pues, tuderon su re-
pr~entación, y aceptando de buen grado
las instancias para que !!lC sumase a lan
nutrida comisión, que siempre a ello estCJY
dispuesto si se Irata de beneficiar a esos
pobres pueblos tan desatendidos como
merecedores dc alguna protccción oficial.
el lunes salimos con direción a Huesca ha-
ciendo el viaje por la carretera, cosa ine-
vitable si precisa volver pronto y no se
Quieren perder tres días, que a ello obli-
gan las comunicaciones de que carecemos.
Fue nuestra primera visila para el buen
jaqués y llIUY digno Presidente de la Di-
pulación den .\1iguel Gastóll, quien. tan
pronto le fué anunciada la comisión, la re-
cibió carinosarnente, atendiendo con vivo
inleres el objelo que nos llevó a efectuar
el viaje.
Por él acompañados, fuimos al Gobier-
no Civil siendo recibidos por el señor
Amor que siempre amable, siempre atento
y ~iempre demostrando la simpatía en él
innata, agradeció visiblemente tal visita
de cortesía que modestamente calificó de
exagerada.
Demoslrando pnl.cticamenlc su intcrés
por estc tan importante problema. nos
mostró unas Ilotas que~ son otros tantos
asuntos a resolver en Madrid en el próxi-
1110 viaje que va a realizar y en Ulla de las
primeras' lineas se lee:
e Carretera de faca a la deJaca a San-
güesa a Hecho). :-.Jo obstante y a pesar
de tener noticias que le llevaron a hacer-
nos creer en la realidad de la pronta COl;S'
trucción, le hicimos presenle la. urgencia
del caso al eslar el puente de San ¡'I.'liguel
en est"do de inminente ruina, y ello oído,
aseguró que ha de trabajar más que nunca
por que csos pueblos no lIegucl! a quedar
aislados por poco que el rumoso puente
se l11antengtl en pi<".
Encanlados salieron los comisionados de
esos pueblos ~ue no tU\'ieroll ocasión de
conocer, hasta entollces, las dotes perso-
nales que adornan el señor Amor, que uni·
das a las promesas escuchadas, hacen
pensar en la pronta consccución de tan vi-
tal problema, ofrecicndo asistir a la inau-
ración de las obras, pues,-añadió-en
ello tendre mucho gusto y<t que es la pri
lller cosa que Jaca me ha pedido y con
elJa. ustedes.
Pronto pues, espcro poder dar la grata
noticia de nucva subasta que con precios
más elevados, se verá solicitada y por en"
de, en menos de dos años. la carretera
hecha.
Muy reconocidos quedamos, señor Amor,
a vuestras atenciones e interés desplegado
y muy agradecidos también al cntusiasta
jaqués don Mig~~Il:.Oa~lbll cuya prcsencia
nos allanó el camilla a seguir.
y vaya en último termino un cariñoso
saludo para los colegas Diario de Huesco
y La ¡ierra. por el comentario que al





que no se lleguen a cotizar tan altas como aque-
llas.
Me limitaré 8 aconsejar a los lectores que em-
piecen a interesarse de cómo, dónde, CItAndo y a
cuánto, se venderán las entradas, por que el cca-
lendario deportivo~ lietlala: «Marzo. San josé.
Resur~itllientode la fiebre futbolfstica. PutletaZOll
y golpes similares a la entrada de los campos». Y
esto no folla. •
El Ilmo. señor Don Juan ViIlar Sanz,
Obispo preconizado de Jaca, ha tenido la
gentileza de enviarnos atenta invítación
al acto solemne de su consagración que
como ya saben nuestros lectores se cele~
brará el día 19, en la S. 1. C. Metropoli-
tana de Granada por el EminentíSimo
Cardenal Don Vicente Casanova y Mar-
zal, asistido por los Excmos. señores don
Francisco Frutos Valiente Obispo d€' Sa-
lamanca, y Rvdo. P. Bernardo Martínez
Noval Obispo de Almeria, siendo padrinos
don José Casinello, Caballero de Honor
de Espada y Capa de S. S. y su esposa
doña Concepción La-Chica Damas.
Hacemos votos porque Dios derrame
sobre nuestro Obispo sus C¡lfismas y ben-
diciones.
Nuestro amigo y paisano don Francis-
co Ripa, oficial primero del Gobierno Ci-
vil de esta provincia. ha sido ascendido
con anligUedad de Febrero último a la
categoría de Jefe de Negociado de terce-
ra clase. El senor Ripa, conlinuará pres-
tando en Huesca sus servicios. Felicita-
mos cordialmente a tan buen amigo y le
deseamos nuevos progresos en su ca-
rrera.
En las últimas oposiciones ti las nota-
rías vacantes en este terrilorio ha obt(,lli.
do plaza siendole adjudicada la notaria del
inmediato pueblo de Berdúll, don Francis-
co Montes Luije.
La Fiesta del Arbol va a celebrarse es.
te año con gran esplendor. Tendrá h'gar
la tarde del domingo 20, haciendose la
plantación de 500 chopos en el punto de·
nominado Suertes del Boalar, do~dc ro·
rno oportunamente digilllOS el Ayunt<l'
Il,jento, oyendo el patriótico y entusiasta
requerimienlo de Ilue.!>tro redactor D. An·
tonina Afila!. ha realizado, obras muy im.
portantes para proleger aquellas tierras de
las avenidas del río.
Asistirán las autoridades, niños y n¡nas
de todaalas escuelas y seguramente, co-
mo la fiesta es de suyo simpálíca y tiene
el alractivo que prestan 8: sus actos los
niilos, numeroso concurso de jaqueses la
abrillJnlará con su presencia.
Habrá discursos, cánlicos, himnos y las
consabidas meriendas, epilogo bullicioso
para la alegre chiquillería. La banda de
música del senor Lacasla amenizara cs.
los actos.
Para Fernando Poo. residencia oficial
de su marido, salió el domingo último la
elegante y bella senara Elena Muñoz de
Villa verde. Sus amistades, muy numero-
sas y selectas, hiciéronle ulla carinosa des.
pedida poniendo así de relieve las grandes




adecuado a la belleza del cuadro y por
eso esperarnos con verdadero anhelo la
inauguración del nuevo teatro donde com'
paiiías como las de Rodrigo-Peña. tendrán
ambiente propicio.
y ya que hablamos del nuevo teatro
querernos w..lelantar el que la Junta Direc-
tiva del Casino liene verdadero empeño
en abrir sus puertas para Mayo y a ser
posible con el concurso de una comp~ñía
de las de primera fila. La de Margarita
Xirgú suena COIllO probable, aunque cier-




Terminó la cuaresma deportiva. Al ayuno )'
ahstinencia que durante al~unos meses han sufri-
d • con resignación los amantes del futbol, va a
s:-::ederle un verdadero _Iltracon de balompedis-
n_ •. (¡pobre Academia!).
y es que Primavera, no solo enardece la san-
g e, sino hasta el animo de los que cpueden_ sa-
có Ir el hambre de futbol que en jaca estábamos
p..Jeciendo.
Se hablaba de unos partidos de campeonato;
p- ro el hecho de que no hubieran de iugarse aquí
q: ¡Iaba importancia allinico lema local del de-
P' rte. Era de ver la pesadez tediosa que impera-
bIen las tertulias deportivas; conversaciones in-
s Isas, vulgares, y proyectos en bUllCO de entre-
te nimiento deportivo, sin que se diera nunca con
la solución apetecida; se dedicaban a variadlsi-
tlI IS ejercicios que distraieran su mente; )'0 vi a
uno de ellos que se dedico durante varios dIas o
la lectura del Quijote, y entusiasmado, lo releyó
repetidas \·eces. ¡Que heroicidad!
Pero )'0 se desvaneció la neblina. Pronto vere-
mos futool y el comienzo de la temporada tendrá
la especial atracción de que podamos contemplar
al once Que ha de defender los colores de la cA.
D. de jaca', en los próximos partidos de campeo-
nato. Estoy temiendo que habra Quien maldi~ nI
pobre Goal ante lu sllposici6n de Que le "asto una
broma. Pero /la; no cs en broma.
El dla de Sau Jase dará principio en Juca la
l~lllporada deportiva, y eslo, los amantes del ba-
11m redondo y Sllsanexos (campo, equipiers, pito,
brOllcas elc.) hemos de agradecerlo al Glorioso
Pmn<lrca, que es sin duda quien ha locada el co-
razon de los organizadores. dando a la afición el
b<'neficio de ~ver futbol .
.\ las órdenes de no sabemos quién, y alineando
el Sangüesa F. C. - tOlnpoco sabemos a quienes,
formaran en ellerrello del honor los ya populari-
simas Izuel; CllujaDé, Rufino; López, Molinero,
;errén; Berrén. Terrén Petit, Costo, Aused y He-
rraez, quienes en los partidos que habrán de cele.
brarse los dias 19 y ~ próximos, serán los repre-
senta'ltes efectivos de lu If.A. D. de Jaca»,
Salvo alguna variaci6n a la que la necesidad
obligara, puede considerarse COIllO oficial la ali-
neación que antecede, advertencia llIuy del C!lSO
para quienes en su eterno pesimismo creen que
Jaca no puede alinear ün equipo.
En parle tienen ra1.Ón. Eso no es un equipo; es
un verdadero equipazo capaz de contender airo-
samente con cualqUIer once de primera categoria
dentro de la región. Y de mi opinión podrán par-
ticipar los Que vean lOs próximos partidos, que a
pesar de tener el cankter de amistosos ofreceran
el aliciente de poder apreciar el juego de conjunto
del once local que conlendrá después en el parti.
do o partidos de campeonato de la 2.' B.
La idea, a nuestro humilde criterio, es magna.
Forma l¡nica de evitar el desagradable aconteci.
miento de que los Jugadores salgan ul campo des-
conociendo dentro del seno de su equipo los pun-
lOS fuerles y floios. EsfO ha de contribuir grande-
mente al )'a pre\'isto éXIto, y considerando que
l;Qn dos los partidos que han de:jugarse, hay tiem-
po suficiente para hacer las variaciones que, con
arreKlo al juego que se desarrolle el primer dio,
puedan y deban hacerse.
'.'
Es un síntoma de buen augurio. el hecho de que
el paoel taquitteril. (vulgo entrtldJS) esll'l :.<iendo
más solicirado que las acciOnes de In Telefónica, a






D. FRANCISCO GARCJA AlBAR: 'Cancio-
nero Ara~ones», por Jirnénez de Arag6n y «Fi-
guras ArngonC'l8S)}, por R. del Arco.
D. FERNANDO DE UJ~IHJELA:«El conde de
fuentes y Sil tiempo», de J1llio Fuentes, «Crónica
Artillera de la Campaila del 1m , «Banderas lau-
readas_,
D. FRANCISCO QUINTILLA: Cuentos fan-
tásticos de Hoffmann, No"e'a~ escogidas '. de
Bandello.
D. CARLOS QUINTILLA: Las pequeílas in-
dustrias domesticas· de Gironi, ,\\anual del ma-
derero» de Pla y Rabé.
D. BASILIO MARTINEZ; El ideísmo» de Cam-
poamor. "Alivio de caminantes", de Ricardo de
León, 25 ejemplares de El Pomento Industrial y
Mercantil '
D. ENRIQUE BA YO: «Sobre voces aragone.
sas», de C. Torrcs Fomell, (·t-lCl'oicolI infantes en
Marrllecos~, de Gllrcia Perez, Nociones de Pue-
ricultura», de Garcia-Ouarte.
O. MATEO CAMPO: 011 BIas de Sanlillana
de Le'lllge, ..Educación y enseilanZII ,de Mariano
Carderera, Psicologia. de j .•'1. Orti y Lara.
D. JOSE SANCHEZ·CRUZAT: Ruperto
Godwin.,. El secreto de la nieve. El bien aje.
no , _Las Obras de .'\bericordi;¡ '. (No\·elas).
(Continuará)
LA UNIUN
Actua desde el lunes en «Variedades»
la Compañia Rodrigo·Peña. Para los ini-
ciados en cosas teatrales, para el pú-
blico inteligente, para el que sigue de
cerca la marcha Iriunfal de la pléyade
contemporánea de actores rneritisimos,
Suponen estos dos nombres un afirmación
de éxito}' de triunfo. Por eso el público
percalado de la valfa de estos arlistas ex· .
ceprionales, aplaude sin reg¡.leos su la-
bor y Comenta el gesto ;..;all<Jrdo de la em-
preSA cuyas illicifltivas nos permite sabo
rcm el arte escénico en su lI1{lS bello es
plendor.
Luisa Rodrigo y Luis PClla hall hecho
aIras tantas creacciolles dc Mimí l'aldé.">
y Ramón LOllgaría figuras que encarna
ron a mara\·illa. plenos de triunfo, inimi-
tables. Claro es que al éxitocolllribuyó (:1
resto de la Compañia. integrada por UlI
conjunto armónico y de gran valfa.
Hemos citado, Mími Va/des [lero airo
tanto podemos decir de La casa de la Tro-
ya y La ermita, la (uen/e gel ria que
son las obras puestas en escena hasta
la fecha.
(La ermita. la fuente y el ríO) consagró
anoche, por decirlo así, la Compañia Ro.
drigo·Peña. Las delicadezas de la obra,
lIella de poesía, sus versos primorosos,
el encanto de aquellas eSCenas de madri-
gal, saturadas de pa!i'ibn y de dolor, fue-
ron vividas en toda la plenitud de su be·
lIeza, llevando al auditorio emociones in-
tensas; enlazando sus vidas para gozarlas
con ansiedad, para llorar con dolor, a
aquellas otras vidas rotas en el camino o
plenas de amor y felicidad en los albores
de su primavera optimista.
Triunfó toda la Compaiiia pero justo es
recoger el aplauso señaladv, entusiástico
que el público tuvo para Luisa Rodrigo
la Deseada, para Luis Peña, D_ Lorenzo
y para los señores Manuel de la Somera,
D. Anselmo, Pedro López Lagar, Manuel
y señorita Milagros G. Guijarro, felicfsi-
mas toda la noche y culminando su labor
en un exito definitivo y halagador.
Estos acolltecimientos t<'atrales hacen




La principal condición del parque es
la e.1.tensión y para poder tener datos se-
guros O lo más aproximados dividirnos a
las galfinas en dos grupos que denomina-
mos en libertad condicional9 recluidas a
propiamente de c(}rral siendo las prime~
ras las que accidentalmente y a determi-
nadas horas pueden utilizar el campo libre
sin la limitación del parque y las recluídas
las que como indica su nombre no pueden
gozar del anterior privilegio; es decir. que
constantemente permanecen encerradas
dentro de lo~ limites del parque.
Para las en libertad condicional se ne·
cesita un espacio de cinco melros cuadra-
dos por ave y para las recluidas diez o lo
que es igual que en un cuuadrado de 20
metros de lado (400 metros cuadradas) se
pueden tener 80 de las primeras y 40 de
las segundas entendiéndose que eslos da-
los son aproximados pues varían con la
clase de terreno etc.
La extensión del parque debe estar /i-
mitada por el medio más adecuado que
puede ser una valla de madera tapizada
con tela metálica y cuya altura no sea in-
ferior a dos metros a fin de evitar la pue·
dan saltar.
A"'DRÉS CEKJOI~ LLOPIS
Jaca 15 Je Marzo de 1927
Nos aseguran que, una de las máqui-
nas que hacen el servicio de Tardienta a
Jaca ha sido reemplazada por otra que an-
les conducía a Lérida la cual rf"sultaba de
poca potencia para ese fin y al fin le ha
llegado su fin corno al resto del material
de nuestro tren de lujo que aquí morirá
tan pronto se le caigan las ruedas Que es
lo unico que queda servible.
El debut de esa máquina fue de los que
se aplauden. El tren paró en La Peña y
am estuvo sus tres horas. hasta que se
apañó el apaño y pita pitando llegó a
nuestra estación a las 6 en vez de las 3.
Menos mal que como al ver nuestros
flamantes coches, parece ser que Jos via-
jeras no pagan, no hay derecho a protes-
tar ni mucho menos a reclamar; antes al
Contrario, agradecer que por el mismo pre-
cio le dejen a uno tres horas más, CIl un
aposento lleno de comodidades ron bue·
na ventilación, cuadros al aceite, jazz-
band.etc. etc. Con el tiempo, acaso nl)S
supriman las maquinas tambien, que todo
Jo merecemos cuando con todo nos confor-
mamos paciente y resignadamente
¿A que o1Jf;decerá la nueva organización
Que va a darse en Huesca al servicio?
Quienes tienen influencia y poder para
pedir deben saberlo o deben enterarse por






































































primero de Marzo a primero de Agosto en
cuanto al empleo de redes; pues la caña
se podrá emplear en todo tiempo. siempre
Que se trate de rfos en los que no existan
o no puedan existir salmonidos (salmones
y truchas.)
El Cangrejo, desde primero de Octubre
al 15 de Mayo, salvo 10 prevenido en la
Real Orden de 22 de Septiembre de 1911.
acerca de la veda de esta especie se·
gun las regiones.
Igualmente prohibe en todas las aguas
dulces, salobres y saladas, hasta la de·
sembocadura de los rios en el mar, ya
sean de dominio publico o privado. la pes-
Cél con redes de ll)s salman idos (salmones
y truchas) desde las seis de la mañana del
viernes hasta la misma hora del lunes. en
todas las semanas que no se hallen com-
prendiJas en la veda actual.
(Dice El Liberal):
"En la Sala de la Sección segunda de la Au-
diencia provincial de MaGrid -que ya falló en di-
ciembre ultimo, y favorablemente al. procesado.
otro incidente promovido por la misma entidad-
se ha visto la causa por upuestas injurias sltgui-
da en \'irtud de querella de la Equitativa (funda-
cion Rosillo) contra el escritor financiero don
Luis de MadariaJ!;a y de la Torre, por la publi-
cación de varios anfculos en la revista «Las fi·
nanzas», de esta Corte, en lo! que se analizaba
la combinación del seKuro de vida con parlicipa-
ción en los beneficios.
La representación de la parte demandante, con-
fiado al ex ministro y ex gobernador civil de
Barcelona don Leopoldo Matos,' solicitó de la
Sala se le impusieran al sellar De Madariaga seis
aflos de destierro y una fuerte indemnización por
tres de los seis articulas motivo del proceso, re-
lirando [a acusación o penalidad respecto a los
otros tres.
Rebatio brillantemente el informe del acusador
privado el joven y elocuente letrado don José
Trellez, demostrando que en los escritos del se-
flor De Madariaga no habla ni un solo concepto
injurioso ni calumnioso, y que, por el contrario.
dichos escritos constituian una exaltada propa·
ganda en favor de la institución del ~uro en ta-
das sus manifestaciones cuando esta forma de
previ.sión no se mixtifica y se convierte en com-
binaciOn financiera, como las pólizas con parti-
cipación en los beneficios rechazadas por todas
las le¡¡;islaciones y autoridades en la materia.
La Sala, confirmando una vez más'el alto espi-
ritu de justicia en que inspira todas sus decisio-
nes, ha dictado -como la otra vez-sentencia, ab-
solviendo con toda clase de pronunciamientos
favorables al seilor De Madariaga. al que felici-
lamas por su triunfo...
Vigilia de Titlllar de Turno: Se celebrará, Dios
mediante, la noche de mallana viernes al silbado
19. dia de San José, en lalf!;leilia del Sagrado Ca·
razon de jesús.
A las nueve y media será la junta de Turno y
a las diez la Expo!'ición de S. D. M e inmediata-
menle se cantará solemne Te Del/m.
Lo demas como en viRllia ordinaria. podriln
asistir todos los fieles devotos de jesús Sacra-
mentado que lo deseen.
La Vigilia se aplicará por el alma de O.' Gerar-
da Puey. y Lafuente. (s. e. p. d).
Adoración "octurna
Dependiente
peluquerfa de la Vda. de C.
Mayor numo 16.
Tip. Vda. de R. J\had. Mayor,32. -Jaca
Rapún CiiI
Presidida por Don Florencia jardiel SE:
reunió la selllana ültima en Zaragoza [a
junta del Canfranc después de dedicar los
reunidos un sentido recuerdo a la memo-
ria de Don Antonio García Gil (q. e. p. d.)
se enteraron de la correspondencia cruza·
da con la cOlllision francesa y de haberse
reanudado en aquella parte las obras inte-
rrumpidas por los hielos. calculándose
queen la primavera de 1928 podrá ¡nau-
gurarse el ferrocarril internacional.
El alcalde de Zaragoza, rlespues de sa-
ludar y ofrecerse a la junta, recordó la
inkiativa de la Sociedad Económica Ara-
gonesa de Amigos del Pais, de recabar
Que una de las primeras máquinas Que
crucen el tünel del Somport se le de el
lIombre de don FlorencioJardiel .
La junta acordó dar estado oficial a la
irliciati\'a. como homenaje merecidisinlo
al incansable defensor del ferrocarril inter-
nacional del Canfranc.
Don Antonio Lasierra y don Francisco
Bernad fueron comisionados para realizar
en Madrid una importante gestión de in-
terés para el Canfranc.
\
Por Real decreto de 12 de Febrero ú1ti·
1Il0 se han modificado las épocas de ve
da para la pesca fluvial. disponiendo-por
lo que afecta a las especies Que pueblan
los rios de esta provincia -, que queda
prohibido en absoluto pescar en las aguas
privadas y en las del dominio público:
Las truchas, con redes, desde primero
de Marzo a primero de Agosto, y Con ca-
ña. desde primero de Octubre a primero
•de Marzo.
Las demás especies de peces. desde
ministerio del Trabajo, o. si se trataba de
trabajadores destinados a la Agricultura.
de un contrato visado por el servicio de la
mano de obra agrícola del ministerio de la
Agriculturé; en adelante, este titulo de
contrata de tra::'ajo deberá ir acompañado
obligatoriamente de una certificación mé·
dica. visada por ulla autoridad consular
francesa. Esta certificación será extendi-
da por un medico nombrado por este
Consulado general, despuf:s deberá ser
presentada por el interesado. para su vis-
to bueno, ya sea en el Consulado general
de Francia en Barcelona, o al agente con-
sulado de Francia desempeñando su cargo






Cura Párroco de Bergosa
falleció en dIcho pueblo el dia 5 de man;o de 1927
" los 89 años de edad
habit:f1do recibido los Santos Sacramentos
------R. l· p.
Elllino. Sr. Ohispo de la dióCesis ha concedido indulgencias en la forma acostumbr6da
Los alb<:ceas testamentarios. presbíteros D. Francisco Ascaso y don
jesús Anlej; sus apenados sobrinos y demfls parientes, tienen el senti-
miento de col11uniCAr a sus "migas y relacionados lan sensible pérdida,




El próximo d(a 19, sé'ibado,
festividad de San lose, los
A L M A C E N ES S A N T A
•
QR05lA inaugurarán su
anunciada exhibición y ven-
ta de LENCERIA y ·ROPA
BLANCA
El Gobernador civil de la Provincia ha
hecho püblica en el Boletin oflcial la si·
guienle disposición !lIU}' interesante para
los obreros que pretenden pasar a Fran
cia en busca de trabaj~:
El Gobierno francés acaba de modificar
las condiciones reglamentando la entrada
en Francia de los trabajadores extranje·
ros que marchan a dicho pais para fijar
allí su residencia. Hasta el presente, es-
tos trabajadores liebian ir solamente pro-
vislos de su contralo <le trabajo visado, si
se trataba de un obrero destinado a la in·
dustria o al comercio, para el servicio
central de 111 mano de obra extffllljera del
.. -. . ,. - .' ,. , . . .
Cena a las 7 en Olorón, S(llida a las 9
para estar en Pau a las dIez y media.
Sábado, 7 de lTlayo, visita a las autori-
dades, almuerzo ofreciJo. la tarde libre.
por la noche banquete d;:- gal;t.
Domingo. día 8, salida ele Pau. almuerzo
el1 Jaca y llegada a Zarar:oza al anoche-
cer
La cma\'ana se atendrfl I un reglamento
que reliactará la R. A. A. \. Y Que firmará
y sera responsable el coductor de cada
coche .
Irá en cabeza un coche liloto. que lan·
zará octavillas al pasar per las localidades
donde sea de interés en Espana y en
Francia.
Cerrara la caravana un 'oche en el que
iran fAcultativos con matt' al sanitario, y
aIro coche COIl lllécanico' y exceso de
equipaje si lo hubiere.
Se gestionará que la do umentación de
Jos coches pueda despachw se en Zarago-
za.
Los gastos seran particulares de cada
excursionista.
El Sindicato tendrá tarjetas de ahnuer-
zas en Jaca y alojamiento E'n Pau, a pre-
cios reducidos a disposición de los excur-
sionistas.
Cada excurSionista recibirá un itinera-
no.
•El dia 19. festividad de San josé se
celebrará en In parroquia comunión gene-
ral a las 8.
Telllprraturas de la semana:
Dia 10. Máxima. 7; Mínima, 1 bajo O
-Dia 11, Máxima. 7; ,\\inima, 1 bajo O
-Día 12, Máxima, 5; Mínima, 2 bajo O
-Día 13, Máxima, 4; J'vHnirna, 3 bajo O
-Dia 1·1, ,'v1áxima, 6; Mjnima• ...J bajo O
- Dja 15. Máxim:l, 10; Mínima. 2 bajo O
-Ola 16, Máxima, 10; Minima,
Hemos recibido un ejemplar de la Me-
moria del Banco Zaragozano que acusa
un ejercicio econbmico muy brillante y
halagador para esta importante entidad.
Se nos comunica también que en esta
$ucursalle han sido conferidos poderes a
su fUllrionario don Prudencia Viscaslllas,
joven jaqués de relevantes condiciones.
La semana última han regresado a sus
casas de esta ciudfld. De Zaragoza la dis-
tinguida seiiora Pura Autnlrl de PCtre. De
Madrid y Valencia. donde ha pasado una
temporada, Pilar ¡"lengual jo\'en y bella
esposa del capitán Sr. Ldgufa.
El Sindicato d.! Inidativa de Zaragoza
ha facililado a la prensa ele aquella ca¡)ital
una Ilota muy interesante acerca de la ex-
cursión que esta entidad tiene proyeclada
para Mayo.
También a nuestro A\'tmlamiento le ha
dado cuenta de este proyecto el Sr. Cali-
viela en rarta muy entus¡nstfl r cariñosa
para jaca _ De esl:I carla y de las nolas
aludidas son los siguienles pimafos:
• De entre los proyec\()s a los que el
~illdicato acuJe con su deseo de cOI1\'er-
lir en realidad para honrfl y provecho de
Aragón, destaca en primer termillo la cer-
cana efectividad del ('anfranc Que ha de
atraer sobre Zaragoza junto con el Cente-
nario de Goya, en el año 1028 las rninldas
de todo el mundo.
La ciudad ha de estar preparada para
esa fecha que abre lluevas .-:amínos al más
risuell0 porvenir y seiiala a Zara~oza ca
mo privilegiada entre las demás capitales
de provincias espailolas.
Atento, pues. a Inn próxi:lIo aconteci·
miento r correspondlrmJo al ofrecimiento
de visilar Zaragoza. hecho por las autori
dades francesas Que !Jan de en\'iar repre·
sentación autorizada de la aeronáutica
francesa, cl Sindicato rcotizarJ en los pri-
•
meros dia<¡ de rtJa~o Ulla cara\-ana auto-
moviHstica que p&rticndo de Zaragoza vi-
site las poblaciones francesas de Olorón
y P~u. directamente inten.'sadas en eltra-
zado del transpirenáico y como obligada
visita de corlcsi(l del Amg6n cientifico.
industrial y turísllco al Bearn.
Resta lan sólo organizar aqui la caravana
que contando con el concurso de la R. A.
A. A .. integrada por nuestras Corpora-
ciones y entidades en lucido cortejo, de-
muestre una vez más como en Ari.lgón se
sienten y \'i\'cn los problemas que la ac·
tualidad plantea para un futuro desenvol·
vimlento de la región •.
'.'
Se proyecta verificar la excursión en la
forlllfl siguienle:
Salida escalonada el día (j de mayo (vier-
lIes) desde las 7 hastu lAS X de la mai\ana
para llegar a jaca en hora hábll para po-
der presenciar el desfIle curiosísima del
primer viernes de IMyO. fiesta tradicional.
Almuerzo a la una en punlo
R~nutlar el viaje, a las 3 11) mas tarJe
para llegar COII tiempo suficiente a 010r6n












Calle d2 San Nicolás, núm. 23 V 25
Se vende Carbon
superior de carrasca
CONS~LTft DE 11 ft 1
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Francisco ¡)umas, Medl~lna V (1-
rugia en general. Mallor, 27, pra.l. y
Zocolin núm. 2.1.". rtns.ull<l:s· <"tt
En su almacén Afueras de Sal1 Pedro y
despachados por su apoderado sciiór
RAMOS a precios corrientes.
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la mejor maquina de COS(;f
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SuceSOI- de ViC"to1~ial.'lo Caja]
tllPITlll
11l.
Compañía Adriática de Seguros
(RIUNIONE ADRIATICA DI SICURTA)
FUNOAOA EN TRIESTE EN 1838
~
Almacenes El Siglo.--Jaca
Participa a su numerosa y di;i!inguida clientela que con
r.I el fin de dar satisfacción a las necesidades que se derivan del
desarrollo progresivo de su industria, ha adquirido el nmplio
local de la calle del Obispo, número 12, (Casa de Dlaz)
a donde se trasladará en breve. ....
-
Seguros Vida en vigor:
Capitales asegurados Liras: 1.708 MILLONES
Seguros sobre la Vida y Rentas Vitalicias en todas sus combinaciones.-$eguros de
incendios.-Seguros de Transportes Marítimos. Terrestres y de Valores.
Dirección para España MADR.ID, Paseo de R.ecoletos, 5
Subdirector para las provincias de Huesca y Zaragoza
í>. Enrique Bescós. Oficinas: San Miguel. 7, brag0,33








Carro Se vende un carro enbuen uso para dos caba·
lIerías. Dirigirse a esta imprenta.
Se vende un solar en lasafueras de San
Frallcisco chaflan a la calle Nueva. Infor-





Pna "n;:ari:0~ dlrilflrs~ 11 "u R~"'~Sl/"ntanre
R. Pern. ""aror. 21. 2.·-JACA
ROTULOS 61
Escuelas Militares particulares en
Huesca.--JACA.-·Barbastro
Próximamente. para el 20 de Marzo, em-
pe~aran las clases de preparación de los
ml)zos del actual reemplazo de 1927.
m.tricula y detalles en Jaca:
m. Alonso, mayor, 41
PIU m a estylográfica decora~aCOII plata se extravIÓ
el lunes. Se ruega a quien la encuentre su
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el TEATRO VARIEDADES Ysus locales
anexos, desde el día 1.° de Julio próximo.
LERIDA
;~3;;;;.,=====~=========. ==,;L:::A.:...;U;;;No,;;.;JO:;;N";",,,=_--~ ==========. ~
Se liquidan medias y calcetines en la se-
dería de Antonio Cas\arosa. -+-
Eche~arav, 7.--Jaca
JO·v·en ofrécese para llevar conlabilidad o COIllO depen-
diente, según convenga, con seis aflos
prática en comercio quincalla. bisuteria y
paquetería. sabiendo contabilidad y meea-
nografia. Dirigirse a esta imprenta. (C 3)
Vendo edificios y tenenosdc!'-de In cnsa 11." 9 de la
calle del 7 Febrero hasta la murallJ. r
lanlbién cuatro "bañeras de mármol. (P J 1
Am a se ofrece una so1t~ra de le-
che fresca para cflar en casa
































en la que los
daránJprincipio a su famosa e incomparable
Precios inconcebibles
y con grandes descuentos
Visite V. esta casa desde ese dra Vno nos olvidará nunca,
--------10-------
precios asombrosos, incomparables, únicos
La verdadera ocasión de comprar la confección blanca de señora, caballero y ni-
, ño, mantelerfas, sábanas, toallas, juegos de cama, cortina'
•
¡es, bánovas, tejidos blancos, IJolandas, balistas y todos los artfculos blancos, a
